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FRPPLWWHGWRH[SDQGLQJH[LVWLQJWLHVZLWKLQGXVWU\DQGRWKHU
RUJDQL]DWLRQVDQGLQVWLWXWLRQVDQGWRVWXG\HPHUJLQJ
WHFKQRORJLHVSUDFWLFHVDQGSROLFLHVLQRUGHUWRHQKDQFHWKH
FDSDELOLWLHVRI'R1'R'V\VWHPVFRPPDQGVSHRSOHDQG
LQIRUPDWLRQ7RDFFRPSOLVKWKLV&((ZLOOFRPELQHGHIHQVH
GHFLVLRQPDNHUVLQGXVWU\GHFLVLRQPDNHUVDQGPHPEHUVRIWKH
$FDGHPLFFRPPXQLW\LQDQRQSDUWLVDQIRUXPRIGLVFXVVLRQDQG
OHDUQLQJZKHUHHDFKFDQEHQHILWSURYLGHDQHQYLURQPHQWZKHUH
GHIHQVHLVVXHVPD\EHEHWWHUGHILQHGDQGXQGHUVWRRGSURYLGH
H[HFXWLYHHGXFDWLRQSURJUDPVWKDWIXUQLVKWKHWRROVDQGVNLOOV
QHFHVVDU\WRDGGYDOXHWRVHQLRUGHIHQVHOHDGHUVDQGSURYLGH
HGXFDWLRQDOFRQWHQWWKDWLVIUHHIURPWHFKQRORJLFDOSROLWLFDODQG
EXGJHWELDV

/HDGHUVKLS'HYHORSPHQWDQG(GXFDWLRQIRU6XVWDLQHG
3HDFH136¶6FKRRORI,QWHUQDWLRQDO*UDGXDWH6WXGLHVWHDFKHVD
SURJUDPDLPHGDWGHSOR\LQJ$UP\1DWLRQDO*XDUGXQLWVEHIRUH
GHSDUWLQJRQH[WHQGHGSHDFHNHHSLQJRSHUDWLRQV7KH/'(63
VHPLQDULVDGD\JUDGXDWHHGXFDWLRQSURJUDPIRUXQLWV
GHSOR\LQJWR%RVQLDDQG+HU]HJRYLQDWKDWLVSUHFHGHGE\DZHE
EDVHGSUHSDUDWLRQFRXUVHDQGIROORZHGE\FRQWLQXLQJHGXFDWLRQ
RSSRUWXQLWLHV7KH/'(63FXUULFXOXPIRFXVHVRQDQVZHULQJIRXU
EDVLFTXHVWLRQVUHOHYDQWWRSHDFHNHHSLQJ/'(63LVVWUXFWXUHG
WROHYHUDJHOHVVRQVOHDUQHGDQGLVDNH\FRPSRQHQWIRUFUHDWLQJ
FRQVLVWHQF\FRQWLQXLW\DQGLQVWLWXWLRQDOPHPRU\LQDQ
RSHUDWLRQDOHQYLURQPHQWWKDWWXUQVRYHUVHQLRUPLOLWDU\
GHFLVLRQPDNHUVHYHU\VL[PRQWKV7KH/'(63V\OODEXVKDV
EHHQGHVLJQHGWRFRQYH\FRQFHSWVDQGVWUDWHJLHVWKDWJUDGXDWHV
ZLOOQHHGWRPDNHPLOLWDU\GHFLVLRQVLQDUDSLGO\FKDQJLQJ
FRPSOH[DQGDPELJXRXVHQYLURQPHQWZKLOHFRQVLGHULQJWKH
VHFRQGDQGWKLUGRUGHUHIIHFWV)XUWKHURXUPLVVLRQLVWRKHOS
SUHSDUHVHQLRUOHDGHUVWRGHDOHIIHFWLYHO\ZLWKFKDOOHQJHVLQ
FRXQWU\IRUZKLFKWKHUHDUHQRFOHDUFXWVROXWLRQV,IZHDUH
VXFFHVVIXORXUJUDGXDWHVZLOOOHDUQKRZWRWKLQNDQGDFW
HIIHFWLYHO\LQKLJKO\SROLWLFL]HGVLWXDWLRQVWKDWODFNDSUHGHILQHG
GHVLUDEOHRXWFRPH

6FKRRORI,QWHUQDWLRQDO*UDGXDWH6WXGLHVSURJUDPV,WLV
WKHPLVVLRQRIWKH6FKRROIRU,QWHUQDWLRQDO*UDGXDWH6WXGLHV
6,*6WRVXSSRUW86SROLF\E\VWUHQJWKHQLQJWKHIRXQGDWLRQV
RISHDFH6,*6DFKLHYHVWKLVPLVVLRQE\VWUHQJWKHQLQJWKH
PDQDJHPHQWRIDUPHGIRUFHVDVVLVWLQJHPHUJLQJGHPRFUDFLHVWR
FRQVROLGDWHDQGLQVWLWXWLRQDOL]HGHPRFUDWLFGHIHQVHPDQDJHPHQW
LPSURYLQJWKHHIIHFWLYHQHVVRI86DQGSDUWQHUQDWLRQVLQ
SURPRWLQJSHDFHVHFXULW\HGXFDWLQJWKHQH[WJHQHUDWLRQRI86
DQGLQWHUQDWLRQDOOHDGHUVKLSWRLGHQWLI\DQGPHHWVHFXULW\
FKDOOHQJHVDQGLPSURYHGHIHQVHFRRSHUDWLRQDQGEXLOGLQJWKH
HIIHFWLYHQHVVRISHDFHRSHUDWLRQVE\86DQGLQWHUQDWLRQDOIRUFHV
LQFOXGLQJSRVWFRQIOLFWRSHUDWLRQV

&RPSXWHU1HWZRUNV6HFXULW\IRU+/67KH1DY\KDV
UHFHQWO\HVWDEOLVKHGDQ,QIRUPDWLRQ3URIHVVLRQDOFRPPXQLW\
ZLWK136DVLWVFRUHFHQWHURIH[FHOOHQFH$Q136HGXFDWLRQ
ZLOOEHWKHFRUQHUVWRQHRIHYHU\,3RIILFHUDQGWKHHGXFDWLRQDO
LQVWUXFWLRQDW136ZLOOEHWKHSULPDU\GULYHUIRUWKH1DY\WR
PHHWHPHUJHQW,QIRUPDWLRQ$JHFKDOOHQJHV

8$98&$95HVHDUFK7KH2IILFHRI1DYDO5HVHDUFK
HVWDEOLVKHG136¶&HQWHUIRU,QWHUGLVFLSOLQDU\5HPRWHO\3LORWHG
$LUFUDIW6WXGLHV&,53$6LQWKHVSULQJRIWRSURYLGH
8QPDQQHG$LU9HKLFOH8$9IOLJKWVHUYLFHVWRWKHUHVHDUFK
GHYHORSPHQWWHVWDQGHYDOXDWLRQFRPPXQLWLHV7KHIDFLOLW\
V
FDSDELOLWLHVKDYHH[SDQGHGWRLQFOXGHPLOLWDU\WUDLQLQJH[HUFLVHV
DQGRSHUDWLRQDOGHPRQVWUDWLRQV&,53$6RSHUDWHVDYDULHW\RI
PDQQHGDQGXQPDQQHGDLUYHKLFOHV7KH&RPPRQ*URXQG
&RQWURO6WDWLRQLVLQWHURSHUDEOHDPRQJWKH&HQWHU
VYDULRXV
8$9V&,53$6PDNHVDYDLODEOHDYDULHW\RISD\ORDGVGDWD
OLQNVDQGLQVWUXPHQWDWLRQWRVXSSRUWXVHUUHTXLUHPHQWV7KH
IDFLOLW\SURYLGHVXQLTXH8$9IOLJKWVHUYLFHVE\PDNLQJ
DYDLODEOHDFHQWUDOL]HGUHSRVLWRU\RIGLYHUVH8$9DVVHWVWRPHHW
WKHQHHGVRILQGLYLGXDOSURJUDPVRIIHULQJDFFHVVWRWKHVH8$9V
DQGVXSSRUWHTXLSPHQWRQDOHDVHEDVLVVRWKHXVHULVVSDUHG
 1DYDO3RVWJUDGXDWH6FKRRO6WRU\,GHDV
KWWSVZHEDUFKLYHRUJZHEKWWSZZZQSVQDY\PLO3$21HZVB:LUH136B7LSB6KHHWKWP 
WKHFRVWRIRZQHUVKLSDFWLQJDVDQKRQHVWEURNHUE\SURYLGLQJ
HTXDODFFHVVWRDOOLQWHUHVWHGSDUWLHVRQDILUVWFRPHILUVWVHUYHG
EDVLVPDNLQJDYDLODEOHWXUQNH\8$9RSHUDWLRQVUHOLHYLQJWKH
FXVWRPHURISD\ORDGLQWHJUDWLRQIOLJKWVDIHW\DQGORJLVWLFVWDVNV
WKDWXOWLPDWHO\GHWUDFWIURPWKHXVHU
VUHVHDUFKDFWLYLWLHVGXULQJ
IOLJKWRSHUDWLRQVDQGSURYLGLQJORZFRVWVHUYLFHVWKURXJKVKDUHG
DVVHWV

